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Розкрито особливості сучасного етапу оновлення договірно-правової 
бази відносин Європейського Союзу з Україною щодо налагодження 
міжнародної правоохоронної діяльності, вдосконалення нормативно-правової 
бази співробітництва правоохоронних органів України (зокрема, органів 
Національної поліції України) та правоохоронних органів ЄС, імплементації 
положень спільних нормативно-правових актів у національне законодавство. 
Ключові слова: міжнародна правоохоронна діяльність, правоохоронні 
органи, взаємодія, Європейський Союз. 
 
Раскрыты особенности современного этапа обновления договорно-
правовой базы отношений Европейского Союза с Украиной по налаживанию 
международной правоохранительной деятельности, совершенствование 
нормативно-правовой базы сотрудничества правоохранительных органов 
Украины (в частности, органов Национальной полиции Украины) и 
правоохранительных органов ЕС, имплементации положений совместных 
нормативно-правовых актов в национальное законодательство. 
Ключевые слова: международная правоохранительная деятельность, 
правоохранительные органы, взаимодействие, Европейский Союз. 
 
 
The peculiarities of the modern stage of the modernization of the legal and 
contractual framework of the European Union's relations with Ukraine regarding 
the establishment of international law enforcement activities, the improvement of 
the regulatory framework for cooperation between law enforcement agencies of 
Ukraine (in particular, the bodies of the National Police of Ukraine) and law 
enforcement agencies of the EU, implementation of the provisions of the joint legal 
acts in national legislation. 
Keywords: international law enforcement, law enforcement agencies, 
interaction, European Union. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
